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語 による短期 留学受入れプ ログラム (Osaka






























































































































セメスター 科 目 名 (和名) 科 日 名 (英語)
理学部 97f/98f ミクロの世界との交信 Messagc fron■the Microscopic World
留学生セ ン
ター 97f/98f/99f 日本人と
のコミュニケーション Communicating with the Japancsc
700003経済学部 日本経済の分析 An analysis of thc Japanese Economy
700004人間科学部 97f/00f 日本の文化と教育 Culturc and Education in Japan
工学部 機械、材料、生産工学 Mechanical Mraterials&Manufactring Engince五ng
700006法学部 97f/98f 世界の中の日本政治 Japallesc Politics in tlle World




バイオテクノロジー Trad■ional and Modem Biotcch■ology in Japai
700018法学部 現代日本社会と法 Japancse Contenaporary Society and La、v
700019言語文化部 98s/99s/00s/01s/02s日′嗜蚊 学 ―能謡曲を中心に― Noh in thc Context of Classical Japanese Lieramc
700021工学部 グロー′シレに見た建築への招待 Introduction to Globalたchitecture
700022経済学部 日本的経営の入門 Introduction to Japancsc Managemcnt
700023留学生センター 98s/98f/99f/00f比較技術工業論の試み A Colnparativc Study of Teclmology and lndustly
医学部 99s/00s/01s/02s/04s我が国の保健医療制度の概要 Introduction to Healtll ScⅣ





へのアプローチ Approaches to Undcrstanding Culmrcs
700026工学部 光と物質 Ligllt and Matcrials
700027基礎工学部 99s/99f エネルギーと環境の化学工学 Chcmical Engineering for Encrgy and Environlllent







Manufactlll■ng Enginccring at thc Tuln ofthc
Millcllnium




の国際関係 Intcmational Relations in a Globalizing World
700033文｀学部 99f 日本近代文学概観 A Sulvey of Modcm」apancs  Litcrature
700034理学部 00f 現代物理学の最前線 Cul■cllt Topics in Modem Physics
工学部 99f/01s 地球総合工学入門 Introduction to Global Architccture
700037工学部 情報工学システム Infonnation Systcms Tcchnologics
700039工学部 精密科学 Prccision Science alld Technology
700040基礎工学部 エレクトロニクスヘの招待 Invitation to Elcctronics
700041文学部 日本の歴史と西洋世界 Histolly of Japan and thc Wcstcm World
700043薬学部 97f/98f/99f/00f/01f/03f薬学入門 Introduction to Phallnaceutical Scicnces
700044文学部 01s/04s 日本の/からの/への芸術 Arts in/flollyto Japan
700045工学部 将来のエネルギー源 とR&D Fllturc Encrgy Source and R&D






科学技術日本語 Teclulical Japanese A:Palt 1/Palt Ⅱ
700048留学生センター 00f/01s/01f/02s/03f/04s社会科学 日本語 Tecllllical Japallesc B:Palt 1/Palt 
Ⅱ
700049文学部 東アジアの言葉と文学 Languagc and Literatllrc of East Asia
700050人間科学部 日本の国際協力 Intemational Cooperation in Japan
700051理学部 数学の話題 Selccted Topics in Mathematics
700052工学部 世界を変えた日本の科学技術 The Japanesc tcchnologics, which havc innovatcdon thc world
700053工学部 01f/03f 地球環境入門 Illtrodllction to Global Environmcllt
―-3-一
法学部 01f 日本 。東南アジア関係論 Japan―Southcast Asia Relations
700055留学 生セ ンター 01f7703f
日本のメデ ィア とコミュニケー
ション Media and Coinrnunications in Japan
700062文学部 02s 哲学的思索と日本の伝統 Philosophical Thillking and Japancsc Tradition
700063経済学部 02s 日本の経済と経済学 Economy and Economics in Japan
工 学 部 02s 電子の不思議 Exotic Propcltics of Elcctrons




In■ovativc Japanesc Technologics in 3M―bascd
Enginccring
700070法学部 99f/00f7olf/o3f現代日本の法と政治 Japancsc Contcmporav Law and Politics
700073理学部 98s/04s 身の回りの高分了 Polymcrs in Daily Life and Science
留 学生 セ ン
ター 日本
の社会 とイデオロギー Japan: Socic、/and ldC01ogy
700077法学部 ジェンダーと法 Gcndcr and La、v in Japan
700078人間科学部 日本における仕事と家族 Vヽork and Fanlily in Japan
700079理学部 現代宇宙地球科学の話題 Curent Topics in Emth and Spacc Scicncc
工学部 現代通信工学 Modcm Conlnlunications Enginccring
700081言語文化研究科 近代
・現代日本文学 Japanese Litcratlre,ヽ4odenl and Contcmpora7
700082経済学部 00s/04s 日本の経済発展:歴史的展望
Japancsc Economic Dcvclopmcnt in Historical
Pcrspcctivc
700083基礎:E学部 合成化学へのいざなし
Introduction to Fronticr Chemistr/―SCicncc









































































度のデータは除外 した。 また、1996年は理系学生 3
名、文系学生20名という極めて偏った構成であった
のでこの年は対象としなかった。










図3 文系科 目・理系科 目別 :全体的な評価の年変化
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ア ジ ア 5 6 8 9 7 46
欧 5 7 10 10 13 56
米 9 9 8 6 9 6 47
オセ ア ニ ア 4 4 2 2 2 3 17
計 23 26 28 27 29 33 166
199719981999200020012003合計
文 系 学 生 17 13 18 15 19 17 99
理 系 学 生 6 13 10
?









? 5 4 4 8
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28











? 5 5 3 2 5 5 25
法
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人 間 科 学 部 4 3
?
? 1 6 4 20
言 語 文 化 研 究 科 0 0 1 3
?
? 1 7
国 際 公 共 政 策 研 究 科 0 0 0 0 0 1























































文系科目   理系科目
(a)授業科目の文系理系と全体的な評価




文系科目   理系科目
⑤ 理系学生の場合
図8 企体的な評価 :授業科目の文理と学生の文理の相関関係
A E撻 O   A E N 0
A:アジア地域  E:欧州地域 N:北米地域 0:オセアニア地域
(a)文系科目の場合            (b)理系科目の場合
図9 全体的な評価 :授業科 目の文理 と学生の在籍大学所在地域 との関係
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番号 質 問 項 目 因子1 因子2 因子3
Ql Interesting授業に関心 0.679 0.412 0.213
Q2 Level 授業レベル 0.155 0.151 0。746
Q3 Credit 母校での単位認定 ‐0.015 0.177 0。921
Q4 Presentationプレゼンテーション 0。909 0.195 0.177
Q5 En4ish 英語表現 0。715 0.461 ‐0.086
Q6 Reading 英語資料 0.225 0。954 0.186
Q7 Handoutsハンドアウト 0.257 0.676 0.151
Q8 Audio‐vlsual視聴覚資料 0。548 ‐0.180 0.391
Q10Interactive先生と学生の相互交流 0。848 0.328‐0.054









寄 与 率 0.321 0.214 0.171



























































































700002日本人とのコミュニケーション 0758 0422 ‐0.512
700003日本経済の分析 ‐0437 1054 -1.322
700004日本の文化と教育 ④☆ 1541 0.773 0149
700005機械、材料、生産工学 ‐0902 ‐1.507 ‐0.857
700006世界の中の日本政治 ‐0.049 0.52 ‐0302
700014大阪の伝統芸能 0720 1.052 ‐0.790
700017バイオテクノロジー -0774 -1.000 ‐0692
700018現代 日本社会と法 1.177 ‐0.712
700019日本古典文学 一能謡曲を中心に一 1.259 ‐0.198
700021グローバルに見た建築への招待 ☆ 0534 0.601 0.062
700022日本的経営の入門 ‐2.765 1.479 0.363
700023比較技術工業論の試み ③ 1.553 0.058 ‐0.943
700024我が国の保健医療制度の概要 -0.527 ‐0.669 ‐0001
異文化理解へのアプローチ 0332 1419 0.158
700026光と物質 -1415 0355
700027エネルギーと環境の化学工学 ‐0257 -0.369 1960
700028身のまわりの化学 ‐0524 -0018 1224
小さく、早く、きれいに:21世紀を迎える機械・材料・生産工学 0.329 ‐0.474 0411
700030日本の視覚文化の現在 1.174 1.369 ‐0345
700032地球時代の国際関係 ☆ 0850 1.107 0.293
700033日本近代文学概観 ⑤ 1364 ‐0.985
700034現代物理学の最前線 ② 1764 1.795 1.173




700041日本の歴史と西洋世界 ‐1626 ‐2.217 ‐1.258
700043薬学入門 ・0247 ‐1.387 -0301
700044日本のノからの/への芸術 0.540
700045将来のエネルギー源とR&D 0.343 ‐0388
700046現代生物学の トピックより ‐0.326 0.818
700047科学技術日本語 ☆ 0.799 0.464 0.150
700048社会科学日本語 0.197 0.294 0.205
700049東アジアの言葉と文学 ‐2.544 0.103 ‐0.489
700050日本の国際協力 ☆ 1.304 0.932 0660
700051数学の話題 ① 1.786 -1.521 -1.683
700052世界を変えた日本の科学技術 0.718 -0.247 0.701
700053地球環境入門 ‐0.798 ‐0.034 0.089
700054日本 。東南アジア関係論 ‐1.647 1323 ・0.347
700055日本のメディアとコミュニケーション 0.171 1105 ‐0710




700068工学の基盤分野における日本の革新技術 一機械・材料・生産― 0.498 ‐0.313 ‐0268
700070現代 日本の法と政治 ‐0.696 0.901 ‐0091
700073身の回りの高分子 ‐0.349 -0.784 ‐0.696
700076日本の社会とイデオロギー 0.197 1.203
700077ジェンダーと法 0942 1.087 ‐0.814
700078日本における仕事と家族 1108 1.064
700079現代宇宙地球科学の話題 -0250 ‐0063 2765
700080現代通信工学 ‐0.469 ‐1070 ‐0.377
700081近代 。現代日本文学 ‐0576 1773










































































































































































クラスター Cl C2 C3 C4 C5 C6
因子1の因子得′点の平均値 0.936 0.774 ‐0.365 -2.031 ‐0.199 ‐1.204
因子2の因子得点の平均値 ‐0.813 0.817 ‐0.440 ‐1.044 -0.137 1.450
因子3の因子得点の平均値 0.087 ‐0.174 ‐0.418 -0.524 2.206 0.063




















































































700034現代物理学の最前線 ★ 4+ 4‐ 3+ l 3 理 37
700030日本の視党文化の現在 3+ 3‐ 1 2 l 文 31 81 Il




1+ 1 1 2 3 IFT Ⅱ
700052 2+ 1 2+ 1 3 理 35 82 I
700082日本の経済発展:歴史的展望 1+ 1 1+ 1 文 33 75 I
700029Jヽさく、早く、 きれいに :211量紀を,⊇える機械・材料・生産工学 1+ l 1+ 1 3 理 I
7000451子来′)エネルギー源 とIく&D ?? 1 2+ 1 3 理 I
C2 700023比較技術工業論の試み ☆ ?? 1+ 2‐ l 理 Π
700078日本における仕事と家族 3+ 3+ 2‐ 1 1 文 27 II
700014大阪の伝統芸能 ? 3+ 3 1 文 28 81 u
700077ジェンダー と法 2+ 3+ 2-
1+
1 1 文 Ⅱ









2+ 1 2 文 I
異文化理解へのアプローチ 1+
?
1+ 1 文 37 I
700076日本の社会とイデオロギー ?? ?? 1+ 1 l 文 I





3+ 1+ 文 I
700006世界の中の 日本政治 1
?
l 3 文 IV
700048社会科学日本語 1+ 1+ 1+ 1 文 78 I
700002日本人とのコミュニケーション 2+ 1+ 2‐ 2 文 II
700021グローバルに見た建築への招待 ☆ 2■ 2+ 1+ 1 理 I
700047科学技術 日本 :吾 ☆ 2■‐ 1+ 1+ 1 理 80 I
C3 700027エネルギーと環境の化学工学 1 1 理 27 72 Ⅳ
700028身のまわりの化学 2‐ 1 3‐ 理 IV
700003‖木経済の分析 1 3+ 3 1 1 文 25 Ⅳ
700018現代 日本社会と法 1- 3+ 2‐ 3 文 Ⅳ
700055日本のメディアとコミュニケーション 1+ 3+ 2‐ 1 文 Ⅱ
現代生物学の トピックより l 1 2 3 理 II
700044日本の/からの/への芸術 1+ 2‐ 2 2 文 32 l
700083 l 2‐ l 3 理 皿
700024我が国の保健医療申l度の概要 2 2‐ l 3 理 IV
700053地球環境人間 2- 1 1+ 3 理 Ⅲ
700001ミクロのL界との交信 1 2- 2‐ 理 Ⅳ
700073身の回 りの高分千 1 2- 2‐ 2 岬 Ⅳ
-15-
地球総合工学入門 1 1 1 2 3 理 68 Ⅳ
700037情報工学システム 1 1 1 3 理 29 Ⅳ
700005機械、材滲|、 生産工学 1 3 理 IV
700017バイオテクノロジー 1 2 理 Ⅳ
700026光と物質 l 1+ l 3 理 Ⅲ
700043薬学入門 1 l 6 3 理 Ⅳ
700080現代通信工学 1 1 1 3 理 Ⅳ
C4 700041日本の歴史と西洋世界 1曇:|: 1 3 文 22 Ⅳ
700049東アジアの言葉と文学 1簿: 1+ l 1 3 文 Ⅳ
哲学的思索と日本の伝統 F凛| l+ 1 3 文 Ⅲ
C5 700064電子の不思議 4+ 1 3 理 Ⅲ
700079現代宇宙地球科学の話題 1 1 6+ 1 3 J里 Ⅲ
システム科学への招待 1 1+ 4+ l 3 理 4.5 Ⅲ
700039精密科学 1 1+ 5+ 1 3 理 IIl
700040エ レク トロニクスヘの招待 1+ 1 5+ 1 3 IFll 72 I
C6 日本的経営の入門 3+ 1+ 1 l 文 Ш
700054日本・東南アジア関係論 3+ 1 1 1 文 32 Ⅳ
日本の経済と経済学 1 4+ 2+ 1 1 文 Ⅲ
700070現代日本の法と政治 2+ 1‐ 4 3 文 73 Ⅳ






























































































































































Cl 4 0 0 9(3/6)
C2 8 6 0 1 15(12/3)
C3 2 0 4 13 19(4/15)
C4 0 0 1 2 3(3/0)
C5 1 0 4 0 5(0/5)
C6 0 0 2 3 5(5/0)










































































1    9科目
■.  文:3科目・‐理il.T……









l   タイプI   :
1  文化学習型科目  j▼
























Hideko Kitahama(2003)「A Consideration of
the Short―Term Student Exchange PrOgram in
」apan: Its Present Problems and Future














aboutthc cowses you havc takcn in the Spring Semestcr of OUSSEP 2004‐2005
Read thc followittg qucstions and answer in the next page.
List all tllc namcs of courscs you havc taken in the flrst row←Cfel・n a tachcd copy of your rcgistration fonnh and answcr
cacll qucstion in 5 poillt scalc cxccpt qtlcstions ⑫ and ⑭ You may writc“NA"cllot applicablo,whcn you ind it morc
appropriate
① SubiCCt Was血s coursc intercsting alld wortll whilc to take?(5 point scal%l to 5)
② Lcvcl Was tllis coursc casy or difflcuL for you?(5 pomt scal%vcly difflcuh:5～just ri」1● 3～vcry easy:1)
③ Crcdit How surc arc you tllc crcdits for this coursc bc apprOvcd at your home un市ersity?(5 point scale)
Givc 5,if you arc ccrtain that they will bc countcd in the numbcr of credtts required for thc dcgree you are seeking.
Givc 4,if you arc ccrtain that they will be approved but Outside the requirements for the deree. Etc.,etc.,――――
④ Prescntation:How well did tllc lcctllrcr prcsent his/11er matcrial?(5 point scalc)
⑤ English:How wcll werc you ablc to hcar tlle lecttlrers English?(5 point scalc)
⑥ Reading mate五al:Was enough rcading material in English availablc abOut tllc su●cct?(5 po lt sc lc)
⑦ Handouts:How was the amount alld tllc colltcnt of tllc handouts at tllc class?(5 point scalc)
③ Audiowisual HOw was tllc audio宙sual mat H l uscd in the class?(5 point scale)
⑨ Expc五ments,Ficld Tr●s,etC.:How wcrc tllc cxpcrimcnts,fleld tr●S,etc.g市cn in the course?(5 point scalc)
⑩ htcract市c?:How activc was thc mtaaction among tllc lecturcr and thc studcnts?(5 point scalc)
① AssiglllllclltS:Amount of homc works,rcpolts,papcrs,etc.(5 point scalc;too much:5～just right:3～too littlc:1)
⑫ Exanas,ql1lzzcs and/or prescntations:How many cxams,qulzzcs and/or prcscntations wcrc you asked to wrhc or make?
⑬ Grading:Was it clcar how you alc going to bc graded?(5 poillt scalc)
⑭ Overall what is your ovcrall cvaluttion ofthis course,rcgardlcss of thc prcvious qucstions?(10 pOint scalc)
⑮ Free comments:Pleasc statc fl・cely about cach subiect
⑩ Ovcrall evaluation:Please givc frce commcnts concemlng thc OUSSEP Prograln
3)
4)
5)
?
?
?
?
?
9)
―-20-
